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坂上雅翁「珍海の浄土観」（『印度学仏教学研究』巻 26 第 2 号、1978, pp. 705-
706）



























































6 珍海『略私記』（『大正蔵』Vol. 70、No. 2298, p. 196a1-a19）








































10 珍海『略私記』（『大正蔵』Vol. 70、No. 2298, p. 195b15-b17）
11 同書 pp. 195c15-199b14）
12 同書 p. 198c19-c20


























14 同書 p. 198c27-c28
15 テキスト対校記に「聖」の下に「遠」の字が脱落しているとあり、『肇論』に
も「道遠乎哉。觸事而眞。聖遠乎哉。體之即神」とあるので、ここに「聖遠」に改





















16 珍海『略私記』（『大正蔵』Vol. 70、No. 2298, p. 198c14-199a12）
17 吉蔵『中観論疏』巻二の中に修道の階位について以下の様な記述がある。「不
生亦不滅下第二重牒八不解釋。前已略出三種方言。但八不既是衆經大意此論宗旨。」




































得佛不久。」とある。（『大正蔵』Vol. 8、No. 0245, p. 829c3-c13）
22 吉蔵『中観論疏』第三に「如大品云菩提易得耳。以一切法無生即得菩提也。」

































24 中村元『佛教語大辞典』巻上、p. 51 (東京書籍刊 1975)
25 佐和隆研『密教辞典』p. 416 (法蔵館 1975)
26 珍海『文義要』（『大正蔵』Vol. 70、No. 2299, p. 323b22-b24）

























28 注 21 を参照
29 珍海『略私記』（『大正蔵』Vol. 70、No. 2298, p. 198c23-c25）







































































































On Zhenhai’s 珍海 ‘One-Thought Faith’ 一念信:
Focusing on the Dasheng zheng guan lüe si ji
大乘正觀略私記
WANG Qi
Zhenhai 珍海 is known as a representative thinker of the Pure Land 浄土
tradition in Southern China. In addition to Pure Land, he also shows
familiarity with the teachings of the Faxiang 法相, Huayan 華嚴, and
Yinming 因明 schools. Many of his works have survived into modern times,
and have become the focus of intense scholarly interest. Thanks to these
efforts, his life, works, and doctrine are becoming increasingly clear.
So far research has focused on Zhenhai’s Pure Land teachings, but
his works also contain many references to the doctrines of the three schools
mentioned above. In this paper, I examine the meaning of the ‘one-thought
faith’ 一念信 concept as reflected in Zhenhai’s Dasheng zheng guan lüe si ji
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